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Telah dilakukan penelitian mengenai pembuatan active film dari pati aren (Arenga pinnata) dan kitosan dengan menggunakan extra
virgin olive oil (EVOO) sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan EVOO terhadap
struktur, kristalinitas, aktivitas antioksidan, sifat mekanik, laju transmisi uap air dan daya serap air. Pembuatan sampel dilakukan
dengan mencampurkan pati aren cap Kuda Emas sebanyak 30% w/w dan kitosan dari CV. Chimultiguna Kabupaten Indramayu
sebanyak 70% w/w dengan CHÂ¬3COOH 1,5% diaduk dengan magnetic stirer kurang lebih 45 menit. Kemudian kedua larutan
dicampur dan ditambahkan gliserol sebanyak 0,6 gram dan EVOO 0,02; 0,04; dan 0,1 gram lalu diaduk kembali selama kurang
lebih 5 jam. Setelah homogen larutan dicetak dan dioven selama 6 jam dengan suhu 50oC. Film kemudian dianalisis gugus fungsi
menggunakan FTIR yang menunjukkan adanya interaksi gugus fungsi dari pati aren, kitosan, gliserol dan EVOO secara fisik dan
tidak ada reaksi secara kimia. Interaksi gugus dapat dilihat dari bilangan gelombang yang muncul pada setiap film. Analisis XRD
menunjukkan film yang dihasilkan memiliki struktur semikristalin. Aktivitas antioksidan dari active film meningkat, penambahan
5% EVOO menunjukkan hasil yang baik dalam menghambat senyawa radikal bebas.   Hasil analisis sifat mekanik menunjukkan
nilai kuat tarik meningkat dan berbanding terbalik dengan elongasi. Active film CHSPS 2 memiliki hasil yang baik untuk sifat
mekanik. Analisis daya serap air dan laju transmisi uap air active film meningkat setelah penambahan EVOO yang dipengaruhi oleh
kandungan gliserol pada EVOO. Sehingga dapat disimpulkan bahwa active film pati aren, kitosan, dan EVOO berhasil dibuat
menjadi film yang menghambat senyawa DPPH berdasarkan karakterisasi dari gugus fungsi, kristalinitas, aktivitas antioksidan, sifat
mekanik, daya serap air dan laju transmisi uap air.
